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ANOTACE
Předmětem této bakalářské práce byl návrh rodinného domu v Tichém údolú v Roztokách. Dům se nachází na
velkém zalesněným a malébném pozemku.
Hlavním motivem návrhu bylo vytvořit jednoduchý moderní tvar s výhledem na okolí a maximálním využitím
slunce s jižní strany.
Cílem práce bylo přizpůsobit novou budovu k přirozenému kontextu pozemku. Dům je rozdělený do dvou
menších částí, co pomohlo se vyhnout masivního tvaru, který by převladal nad pozemkem. Přirodní odstíny a
textury použitých materiálu (dřevěný a kamenný obklady) vytváří přijemnou a přatelskou atmosferu, vhodnou
pro využití budovy jako rodinného domu.
ANNOTATION
The subject of this bachelor thesis was project of family house in Tiche Udoli in Roztoky town. The house is
located on the big forested and picturesque land.
The main idea of design was creation of simple modern-shaped solution with view to the landside and most
effective consumption of sunlight from south side.
The goal of the thesis was adaptation of new building with surrounding nature environment. The house is
divided into two parts, what helps to avoid big massive shape, which could dominate on the land. Nature colors
and textures of used materials (wood and stone cladding) create pleasant and friendly atmosphere, what is
suitable for using of the building as family house.
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Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT
Zadání bakalářské práce
????????????????????????????????????????????
?????? rovinatý zalesněný pozemek
?????????????????
1.NP
- zádvěří se vstupem a šatnou
- vstupní hala se schodištěm, vstupem do obývacího pokoje, pracovny,  úložného prostoru pod
schodištěm, technickou místností a WC
- obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem a přístupem na terasu
- dvougaráž s přístupem dovnitř domu přes spíž
- sklad zeleniny a zavařenin přístupný z terasy
- sklad zahradního nářadí přístupný z garáže a ze zahrady
2.NP
- hala se schodištěm
- 2 dětských pokoje, každý má vlastní vstup do společnou studovny
- koupelna s WC
- ložnice rodičů s přístupem do vlastní koupelny s WC a do úložného prostoru
3.NP
- hala se schodištěm
- pokoj pro hosty s přístupem do šatny a koupelny s WC
- posílovna
- technická místnost
Součástí návrhu bude řešení pozemku příslušejícímu k rodinnému domu - zeleň, rybník, cesty apod.
Architektonick??????????????????????????????
Mělo by odpovídat modernímu bydlení ve specifickém lesním prostředí s nutností nízkoenergetického řešení
objektu.
????????????????????????
Technické zařízení objektu je závislé na místních podmínkách a rovněž na zvoleném systému vytápění.
Rozsah:
Viz zvláštní příloha.
Únor 2017 Pešková, Košatka
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RODINNÝ DŮM V TICHÉM ÚDOLÍ V ROZTOKÁCH
Dům se nachází na velkém zalesněným a malebném pozemku na koncí ulice Tiché údolí.
Zvlašnosti pozemku je obnovený rybník, který je odpočinkovou zónou. Dům je propojený s rybníkem terasou.
Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu a nabízí prostory pro společenský rodinný život a pro soukromí
každého člena rodiny.
ŠIRŠÍ VZTAHY
Přístup k pozemku je na severní straně z nově navrženou komunikaci spojenou z ulici Tiché údolí. Pozemek je
obklopený vysokou zelení, která byla zachovaná při návrhu. Díky tomu se vytváří vazba domu na přirodní
okolí. Na východní straně pozemku je obnovený rybník. Dům je postaven v blízkostí severni hranice, proto na
jižní straně je zachované hodně prostoru pro odpočínek u rybníku, vsemožné dětské hry a pěstování rostlin.
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Dům se skládá ze dvou jednoduchých tvarů v podobných proporcích, které se rozlišují fasádním materiálem.
Funkční rozdělení domu je spojené ze tvarem: ve větší části se nachází obýtná zóna, v menší - technická.
Díky posunutí těchto částí se vytváří vstupní zóna na severní straně pozemku a soukromá na jižní. Každá ze
dvou části domu má pultovou střechu. Díky přesahu střechy technickou části nad terasou vzniká příjemné
zakoutí pro soukromou zónu. Součástí návrhu bylo propojení domu s obnovenou vodní plochou. Velké
prosklené plochy umožňuji výhled do okolí a propojení z exteriérem.
KONCEPT
Koncepem návrhu bylo vytvořit jednoduchý moderní tvar s funkčním rozdělením do jednotlivých částí a zón,
umožňující výhled do okolí a maximální využití slunce z jižní strany. Použité materiály pomáhají přizpůsobit
rodinný dům k přírozenému kontextu pozemku.
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Konstrukční systém budovy je stěnovy, tvořený zdivem Porotherm. Vodorovné nosné konstrukce tvoří nosníky
a stropní vložky Porotherm. Stěny jsou zateplené tepelnou izolací Isover Uni a jsou obložené dřevěným
(obýtná část) nebo kamenným (technická část) obkladem. Základy jsou s monolitického betonu. Povrch sřechy
je použitý pro instalací solárních panelů.
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Dispoziční řešení spočívá se v rozdělení hmoty na obýtnou a technckou části, které jsou propojené, ale jejich
provozy se nekříží. V 1.NP se nachází hlavní vstup s přístupem do obývacího pokoje přes halu se schodištěm.
Terasa  je přístupná z obývycího pokoje a kuchyňsého koutu, co umožňuje stolovat v letě venku. Také v 1.NP
se nachází pracovna, technická místnost, úložný prostor a WC. Vedle hlavního vstupu je vjezd do garáže.  Z
garáže je přístup do domu přes spíž. Sklad zahradního nářadí a sklad zeleniny a zavařenin jsou přístupné ze
zahrady.
2.NP je určeno pro klidnou zónu. Nachází zde 2 dětských pokoje a ložnice rodičů. Každý dětský pokoj má
vlastní vstup do společnou studovny. Ložnice rodičů má vstup do vlastní koupelny s WC a do úložného
prostoru. Celkem v patře jsou 2 koupelny s WC.
3.NP je věnované hostům. Zde je pokoj se vstupem do vlastní koupelny a šatny. Také ve 3.NP je umístěná
posílovna a technická místnost.
ARCHITEKTONICKÁ ČÁST
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1.01 5,90m²
1.02 8,80m²
1.03 4,40m²
1.04 WC 2,30m²
1.05 1,80m²
1.06 16,60m²
1.07 38,00m²
1.07A 7,90m²
1.08 SPÍŽ 3,60m²
1.09 36,00m²
1.10 13,10m²
1.11 8,90m²
PLOCHA CELKEM 147,30m²
1.12 TERASA 102,70m²
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2.01 13,00m²
2.02 16,60m²
2.03 17,50m²
2.04 13,80m²
2.05 17,50m²
2.06 10,40m²
2.07 6,50m²
2.08 8,60m²
PLOCHA CELKEM 103,90m²
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3.01 12,20m²
3.02 17,90m²
3.03 2,60m²
3.04 3,70m²
3.05 23,60m²
3.06 36,30m²
PLOCHA CELKEM 96,30m²
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TERASA
-0,030
TERÉN
-0,450 1.NP
±0,000
TERÉN
-0,450
HŘEBEN
+12,420
+7,220
+3,750
3.NP
+6,150
2.NP
+3,150
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TERASA
-0,030
TERÉN
-0,450
3.NP
+6,150
2.NP
+3,150
1.NP
±0,000
TERÉN
-0,450
+12,420
+10,010
+7,900
+4,650
+1,575
+2,500+2,500
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TERASA
-0,030
TERÉN
-0,450
HŘEBEN
+12,420
+7,220
+3,750
±0,000
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TERASA
-0,030
TERÉN
-0,450
TERÉN
-0,450
+12,420
±0,000±0,000
+7,220
+2,500 +2,500
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TERASA
-0,030
TERÉN
-0,450
HŘEBEN
+12,420
+7,220
+3,750
±0,000
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TERÉN
-0,450
TERÉN
-0,450
+12,420
±0,000 ±0,000
+2,500
+7,900
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BPA 18RODINNÝ DŮM V TICHÉM ÚDOLÍ V ROZTOKÁCHDIANA URBANOVICH VIZUALIZACEZ ULICE
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BPA 20RODINNÝ DŮM V TICHÉM ÚDOLÍ V ROZTOKÁCHDIANA URBANOVICH VIZUALIZACE  VAZBYINTERIÉRU NA EXTERIÉR
KONSTRUKČNÍ ČÁST
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         A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
OBSAH:
A.1 Identifikační údaje
A.2 Seznam vstupních podkladů
A.3 Údaje o úzení
A.4 Údaje o stavbě
A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ
název stavby: Rodinný dům
místo stavby : Tiché údolí v Roztokách
parcelní čísla: 2409/1, 2409/2, 2409/3
předmět projektové dokumentace: DSP pro novostavbu rodinného domu o třech nadzemních podlaží
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
stavebník:  -
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
projektant: Diana Urbanovich
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
zadání bakalářské práce ČVUT v Praze, fakulta stavební, LS 2016/2017
katastrální mapa a další mapové podklady
regulační plán
fotodokumentace pozemku
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ
A.3.1 ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ:
Řešeném územím jsou parcely č. 2409/1, 2409/2, 2409/3  v ulici Tiché údolí v Roztokách.
Velikost řešeného území je 2605,1 m2
A.3.2 DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ
Na daném území se v současné době nenachází žádný objekt. Parcela, na níž má stát nový rodinný dům, je
pokryta trvalým travním porostem.
A.3.3 ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Území naspadá do žádné ochranné zóny a nepodléhá žádným omezením souvisejících s ochranou území či
památkové péče.
A.3.4 ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH
Stavební parcela se nachází v odtokově zóně.
A.3.5 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
Objekt je navržen v souladu s územně plánovací dokumentací.
A.3.6 ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Požadavky na využiti jsou dány územním plánem a jsou dodrženy.
A.3.7 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ
Stavba splňuje všechny požadavky dotčených orgánů.
A.3.8 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ
Stavba nevyužívá žádné výjimky ani úlevová řešení.
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A.3.9 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC
Podmiňující investice nejsou známy.
A.3.10 SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM STAVBY
Při výstavbě nebude potčen žádný pozemek.
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ
A.4.1. NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY
Navrhovaný objekt je nová stavba
A.4.2 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY
Navrhovaný objekt bude sloužit jako rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu.
A.4.3 TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA
Objekt je navržen jako stavba trvalého charakteru.
A.4.4 ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Stavba není chráněná podle žadných speciálních právních předpisů.
A.4.5 ÚDAJE O DODŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A OTP ZABEZPEČUJÍCÍCH
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
Stavba rodinného domů není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není
navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která
stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staven osobami s omezenou schopností pohybu.
A.4.6 ÚDAJE O SPNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH
Z JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Stavba splňuje cšechny požadavky dotčených orgánů.
A.4.7 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH  ŘEŠENÍ
Stavba nevyžaduje žádné výjimky či úlevová řešení.
A.4.8. NÁVRHOVÉ KAPACITY STAVBY
Plocha pozemku: 2605,1 m2
Zastavěná plocha: 215,0 m2
Procentuální zastavěnost: 5,7%
Obestavěný prostor: 1665,8 m2
Užitná plocha: 347,5 m2
Počet uživatelů: 4
A.4.9. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY
Stavba bude napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci, veřejný vodovodní řad, elektrickou energii.
Dešťová voda:
Odvodńované plochy: 221,5 m2 střecha
Dešťová voda bude zachycována v podzemních nádržích a využívána pro obhospodaření zahrady. Bude
zajištěn přepad do splaškové kanalizace.
Splašková odpadní voda
Denní produkce splaškových odpadních vod/obyv.: 100 l/den/obyv.
Předpokládaný maximální počet obyvatel: 4 osoby
Denní produkce splaškových odpadních vod: 400 l/den
Voda
Denní potřeba vody na obyvatele: 100 l/den/obyv.
Předpokládaný maximální počet obyvatel: 4 osoby
Maximální denní potřeba vody: 400*1,25=500 l/den
Roční potřeba vody: 146 000 l/rok
Energetická náročnost budovy
Třída energetické náročnosti budovy : B (úsporná) - posouzení je pouze předpokladem energetické náročnosti
budovy, nikoliv přesné a konečné hodnocení.
A.4.10 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY
Dané informace nejsou součastí řešeného projektu.
A.4.11 ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY
Dané informace nejsou součastí řešeného projektu.
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Stavba představuje jeden nečleněný objekt.
Instalovaná technická zařizení:
Vytápění: bude zajištěno kotlem propojeným se solárním bojlerem a umistěným v technickou místnosti.
Větrání: bude zajištěno přirozenou cestou, v koupelnách a na wc větrání bube podtlakové pomocí
ventilátoru, v kuchyně bude umistěna digestoř.
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
OBSAH:
B.1 Popis území stavby
B.2 Celkový popis stavby
B.3 Přípojení na technickou infrastrukturu
B.4 Dopravní řešení
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
B.7 Ochrana obyvatelstva
B.8 Zásady organizace výstavby
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU
Parcely č. 2409/1, 2409/2, 2409/3 o rozloze 2605,1 m2  jsou pokryty vysokou a nizkou zeleni. Terén je
rovinatý. Na pozemku se nenachází žádné stavby.
B.1.2 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMU A ROZBORŮ
Pro tento projekt nebyly provedeny geologické průzkumy.
B.1.3 STÁVAJÍCÍ OCHRANNA A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
Dočasný zábor stavby je v těsné blízkosti ochranného pásma vedení vysokého napětí. Vedení nebude stavbou
nijak omezeno ani narušeno.
B.1.4 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ
Stavba zasahuje do záplavového území. V těsné blízkostí pozemku je Únětický potok.
B.1.5 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ
Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou nebudou narušeny stávající
odtokové poměry daného území.
B.1.6 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁČENÍ DŘEVIN
Na pozemku a na hranice pozemku se nachází vzrostlé stromy, které budou zachováné.
B.1.7 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO
POZEMKU URČENÝCH K PLNĚNÍ FNKCE LESA
Dočasné ani trvalé zábory nezasahuji do zemědělského půdního fondu ani lesa.
B.1.8 ÚZEMNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY
Navrhovaný objekt se napojí na severní straně na zamýšlenou komunikace typu D podle urbanistického
návrhu. Objekt se bude připojivat na inženýrské sítě vedené pod zamýšlenou komunikací. Konkretně se jedná
a vedení smíšené kanalizace, vodovodní řad a vedení elektrické energie.
B.1.9 VĚCNÉ A ČASOVÉ VYZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE
V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice.
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK
Účel stavby: rodinný dům
Počet uživatelů: 4
Užitná plocha nových prostor: 347,5 m2
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
URBANISMUS - ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ
Navržené řešení vychází z polohy stavebního pozemku, stávajících
urbanistických vazeb - přístupů a návazností.
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ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ - KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ
ŘEŠENÍ
Dům se skládá ze dvou jednoduchých tvarů v podobných proporcích, které se rozlišují fasádním materiálem.
Funkční rozdělení domu je spojené ze tvarem: ve větší části se nachází obýtná zóna, v menší - technická.
Díky posunutí těchto částí se vytváří vstupní zóna na severní straně pozemku a soukromá na jižní. Každá ze
dvou části domu má pultovou střechu. Díky přesahu střechy technickou části nad terasou vzniká příjemné
zakoutí pro soukromou zónu. Součástí návrhu bylo propojení domu s obnovenou vodní plochou. Velké
prosklené plochy umožňuji výhled do okolí a propojení z exteriérem.
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY
Dispoziční řešení spočívá se v rozdělení hmoty na obýtnou a technckou části, které jsou propojené, ale jejich
provozy se nekříží. V 1.NP se nachází hlavní vstup s přístupem do obývacího pokoje přes halu se schodištěm.
Terasa  je přístupná z obývycího pokoje a kuchyňsého koutu, co umožňuje stolovat v letě venku. Také v 1.NP
se nachází pracovna, technická místnost, úložný prostor a WC. Vedle hlavního vstupu je vjezd do garáže.  Z
garáže je přístup do domu přes spíž. Sklad zahradního nářadí a sklad zeleniny a zavařenin jsou přístupné ze
zahrady.
2.NP je určeno pro klidnou zónu. Nachází zde 2 dětských pokoje a ložnice rodičů. Každý dětský pokoj má
vlastní vstup do společnou studovny. Ložnice rodičů má vstup do vlastní koupelny s WC a do úložného
prostoru. Celkem v patře jsou 2 koupelny s WC.
3.NP je věnované hostům. Zde je pokoj se vstupem do vlastní koupelny a šatny. Také ve 3.NP je umístěná
posílovna a technická místnost.
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
Stavba rodinného domů není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není
navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která
stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staven osobami s omezenou schopností pohybu.
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo
provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např.
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění
výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné
legislativní předpisy.
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ
B.2.6.1 STAVEBNÍ, KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Konstrukční systém budovy je stěnovy, tvořený zdivem Porotherm. Vodorovné nosné konstrukce tvoří nosníky
a stropní vložky Porotherm. Stěny jsou zateplené tepelnou izolací Isover Uni a jsou obložené dřevěným
(obýtná část) nebo kamenným (technická část) obkladem.
IZOLACE PROTI VODĚ
Předpokládá se, že spodní voda neovlivňuje zakládáni. Ochranu proti zemní vlhkosti zajišťuje PE fólie ve dvou
vrstavách.
ZÁKLADOVÉ KONSRUKCE
Objekt je zakládán na pasech z monolitického betonu C 30/37. Základové pasy se n cházejí pod obvodovými
a nosnými stěnami objektu. Pod konstrukcí schodiště je samostatný základ.
SCHODIŠTĚ
Schodiště je železobetonové prefabrikované. Má 2 ramena o 9 stupních. Konstrukční výška 1.NP je 3,15m,
konstrukční výška 2.NP a 3.NP je 3,0m. Z důvodu větší konstrukční výšky schodiště v 1.NP má větší výšku
stupně -175mm, než v dalších podlažích - 166,7mm, šířka stupňů je 280mm a schodiště má sklon 32°.
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Obvodové nosné konstrukce jsou trořeny zdivem Porotherm tl.380mm na maltu pro tenké spáry M10. Vnitřní
nosné konstrukce jsou tvořeny zdivem Porotherm 25 SK tl.250mm na zdicí maltu M5. V 1.NP u rohového okna
je umístěn nosný ocelový sloupek 150x150x8mm.
SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE
Svislé nenosné konstrukce jsou tvořeny sádrokartonovými příčkami tl.120mm.
 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Stropy jsou navrženy z nosníků POT a keramických vložek Porotherm a následně doplněny výztuží a zality
betonem C 30/37 do celkové výšky stropu 250mm nad obytnou části domu a do celkové výšky 290mm nad
technickou části.
STŘECHA
Dům má 2 pultové střechy, každa má se sklon 24°. Nosnou část tvoří tesařský krov, který je zateplený
systémovou nadkrokevní izolace Bauder Rip tl.122mm. Krytina je drážková Lindab Seamline tl.0,6mm.
Povrch střechy je použitý pro instalací solárních panelů.
TERASA
Venkovní terasa je tvořena WPC terasovými prknami Likewood 23 tl.23mm na rektifikovatelných podložkách
imístěných na kačírku frakce 32/63 tl.250mm.
ÚPRAVA POVRCHŮ
Povrchová úprava vnějších stěn bude provedena z dřevěných a kamenných fasádních obkladů, kotvených na
roštech do stěny.
B.2.6.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA
Statický posudek není součásti projektu, tloušťka nosných konstrukcí byla navržena na základě emperie.
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERIST KA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
B.2.7.1 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
V objektu budou provedeny rozvody vody, kanalizace, vytápění, slaboproudých a silnoproudých
elektroinstalací. Součásti projektu je pouze schema, základní trasování rozvodů technologických zařízení bez
ohledu na dimenze jednotlivých rozvodů.
Splašková kanalizace
Splašková kanalizace bude řešena napojením na veřejnou kanalizační síť. Bude provedena samospádem.
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Dešťová kanalizace
Likvidace dešťových vod bude probíhat zadržováním v podzemní nádrže, ze které bude voda využivána pro
obhospodaření zahrady. Nadrže pro dešťovou vodu budou opatřeny přepadem napojeným na veřejnou
splaškovou kanalizaci.
Vodovod
Vodovod bude přípojen vodoměrnou sestavou umístěnou v technické místností v 1.NP. Potrubí bude vedeno
v nezámrzné hloubce pod zemi, v objektu budou využivány pro vedení potrubí předstěny. Ohřatí vody bude
navrženo od solárního bojleru, umístěného ve 3.NP.
Vytápění
Na plose střechy bubou umístěny solární panenly v celkovém počtu 6 kusu, které budou spojené se solárním
bojlerem, umístěným v 3.NP. Solární bojler bude spojen s kotlem, od kterého budou provedeny rozvody do
celého objektu. V celou budově jsou navrženy deskové radiátory a trubkové tělesa v koupelnách a na WC.
V 1.NP také jsou navrženy podlahové konvektory.
Větrání
Větrání bude zajištěno přirozenou cestou, v koupelnách a na wc větrání bube podtlakové pomocí ventilátoru,
v kuchyně bude umistěna digestoř.
B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Požárně bezpečnostní řešení není součástí projektu.
B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI
Součástí řešení projektu bylo přibližné posouzení obálky budovy. Energetický štítek je přiožen na koncí
technické zprávy. Obálka budovy odpovídá kategorii B - úsporná. Pro rozsah tohoto projektu byl zvolen
obnovitelný zdroj energii - energie slunečního záření v kombinaci s obecném zdrojem tepla.
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ
PROSTŘEDÍ
Všechny prostory budovy dostatečné osvětleny, větrány a vytápěny, stavba bude zásobena vodou a opatřena
kanalizaci v souladu s hygienickými předpisy. Materiály pro výstavbu jsou certifikovány a neovlivní negativně
zdraví užívatelů.
B.2.11 OCHRANA BUDOVY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ
Jako ochrana proti pronikání radonu do objektu je navržena hydroizolace proti tlakově vodě a radonu  - PE
fólie ve dvou vrstvách.
OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY
Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou
stavbu, která není podsklepena. Významné namáhání bludnými proudy se
nepředpokládá.
OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU
Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, pulzujícím vodním
proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 
OCHRANA PŘED HLUKEM
Obvodové konstrukce mají dostatečnou zvukovou neprůzvučnost pro zamezení vniku venkovního hluku do
objektu.
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Přízemí objektu je zvednuto o 450mm nad terénem.
B.3 PŘÍPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B.3.1 NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Napojení splaškové i přepadu dešťovou kanalizace bude provedeno v severní části pozemku, kde budou
umístěny i vstupní šachty. V téže části pozemku bude i vstupní šachta pro vodovodní přípojku.
B.3.2 PŘÍPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY
Není součásti řešení projektu.
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
B.4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
Vstup a vjezd na pozemek je z nově navrženou komunikace na severní straně pozemku, spojenou s ulice
Tiché údolí.
B.4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
V současné době není vytvořena dopravní infrastruktura, na kterou by projekt navazoval.
B.4.3 DOPRAVA V KLIDU
Uvnitř rodinného domu je garáž s kapacitou pro dva osobní automobily. Další parkovací plocha je uvažována
na příjezdové cestě ke garáži.
B.4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY
Pěší a cyklistické stezky nejsou v součásné době vytvořeny a nejsou součástí řešení projektu.
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
B.5.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY
Pozemek se nachází v rovinatém území. Žásné terénní úpravy nejsou nutné.
B.5.2 POUŽITY VEGETAČNÍ PRVKY
Terén mimo vydlážděné terasy bude travnatá plocha doplněna nízkou i vysokou zelení. Převážnou část stromů
voří zachované stávající v současné době cypřiší.
B.5.3 BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ
Na pozemku nejsou navržena žádná biotechnické opatření.
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny žádné spiciální požadavky na péči o životní prostředí po dobu
realizace stavby ani během jejího užívání.
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
B.7.1 PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ Z HLEDISKA PLNĚNÍ OCHRANY OBYVATEL
Stavba nevyžaduje zvlaštní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva.
Základní požadavky jsou splněny.
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
B.8.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ
Zásobování vodou bude realizováno z provedené přípojky vody. Odběr elektrické energie bude z vybudovyné
přípojky opatřené samostatným měřením.
B.8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ
Staveniště bude napojeno na veřejnou splaškovou kanalizaci staveništní přípojkou.
B.8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Hlavní vjezd a vstup na staveniště bude na severní straně pozemku z nově navrženou komunikaci.
B.8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY
Vliv stavby nebude významný, nebude negativně ovlivňovat okolní stavby ali pozemky.
B.8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ
Staveniště bude oploceno, vjezd i vstup na staveniště bude řádně zabezpečen proti vstupu nepovolaných
osob.
B.8.6 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ
Stavba nevyžaduje zábory mimo stavební pozemek, nebudou nutné žádné dočásné zábory.
B.8.7 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ,
JEJICH LIKVIDACE
Ptodukovaný odpad ze stavební činnosti bude řádně likvidovaá. Nebezpečné odpady nebudou vzhledem
k technologiím a využitým materiálům vznikat.
B.8.8 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY DEPONIE ZEMIN
Není součástí řešení projektu.
B.8.9 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ
Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude dodržen zákon 114/1992 Sb. O ochraně
přírody a krahiny, ve znění pozdějších úprav a provádění vyhlašky. Navrhovaná stavba neovlivní sousední
pozemky, nebude nutná jejich zvláštní ochrana. Provoz hlučných mechanismů musí být minimalizován, aby co
nejméně rušil okolí, zejména z důvodu umístění stavby poblíž hranice lesa. Zajištěno bude eliminování
prašnosti ze stavební siti její zkrápěním. Odpad bude řádně likvidován.
B.8.10 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ
POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ
Zákonný rámec pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je dán Zákoníkem práce č.262/2556 Sb. a
Zákonem č.359/2556 Sb., kterým se spravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdravi při práci. Vedení
stavby ustanoví koordinátora bezpečnosti práce a pověří jej výkonném činnosti. Bližší specifikace zásad ne
staveništi není součásti projektu.
B.8.11 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro
bezbariérové užívání.
B.8.12 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
Nejsou požadovány.
B.8.13 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Nejsou požadovány.
B.8.14 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY
Není součástí řešení projektu.
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TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP
OZN. ÚČELMÍSTNOSTI
PLOCHA
[m²]
NÁŠLAPNÁ
VRSTAVA
POVRCH
STĚN
POVRCH
STROPU
1.01 5,90 KERAMICKÁDLAŽBA
OMÍTKA
SÁDROVÁ
OMÍTKA
SÁDROVÁ
1.02 8,80 DŘEVĚNÉ VLYSY OMÍTKASÁDROVÁ
OMÍTKA
SÁDROVÁ
1.03 4,40 KERAMICKÁDLAŽBA
KERAMICKÝ
OBKLAD SDK PODHLED
1.04 WC 2,30 KERAMICKÁDLAŽBA
KERAMICKÝ
OBKLAD SDK PODHLED
1.05 1,80 KERAMICKÁDLAŽBA
OMÍTKA
SÁDROVÁ
OMÍTKA
SÁDROVÁ
1.06 16,60 DŘEVĚNÉ VLYSY OMÍTKASÁDROVÁ
OMÍTKA
SÁDROVÁ
1.07 38,00 DŘEVĚNÉ VLYSY OMÍTKASÁDROVÁ
OMÍTKA
SÁDROVÁ
1.07A 7,90 KERAMICKÁDLAŽBA
KERAMICKÝ
OBKLAD
OMÍTKA
SÁDROVÁ
1.08 SPÍŽ 3,60 KERAMICKÁDLAŽBA
OMÍTKA
SÁDROVÁ
OMÍTKA
SÁDROVÁ
1.09 36,00 BETON SNÁTĚREM
VÁPENOCEMENTOVÁ
OMÍTKA
PENOCEMENTOVÁ
OMÍTKA
1.10 13,10 BETON SNÁTĚREM
VÁPENOCEMENTOVÁ
OMÍTKA
PENOCEMENTOVÁ
OMÍTKA
1.11 8,90 BETON SNÁTĚREM
VÁPENOCEMENTOVÁ
OMÍTKA
PENOCEMENTOVÁ
OMÍTKA
1.12 TERASA 87,50 DŘEVOPLASTOVÁPRKNA - -
Nosné zdivo POROTHERM 38T Profi tl. 380mm
na maltu pro tenké spáry M10
Nosné zdivo POROTHERM 25 SK tl. 250mm
 na zdicí maltu LM 5
Nenosná SDK příčka tl. 120mm
Minerální izolace ISOVER UNI tl. 100mm
Dřevěný trám
Terasová prkna WPC LIKEWOOD 23 tl. 23mm
LEGENDA MATERIÁLŮ
±0,000 = 192,00 m.n.m.
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20
20
20
20
28
20
26
0
70
26
70
26
0
70
17
0
15
0
25
0
85
0 +6,150
+3,150
+5,820
+7,000
+2,820
31
50
30
00
32
0
-0,170
53
60
21
00
70
30
0
28
20
5012
0
15
0
25
0
31
91
32
0 ±0,000
+3,190
+2,820
-0,320
+5,290
+6,010
28
20
TERÉN
-0,450
+2,330
-1,320
10
00
+1,830
+8,330
+12,420
+5,330
+2,330
+4,080
+7,080+7,220
+3,750
TERASA
-0,030
TERÉN
-0,450
23
60
17
50
12
50
18
90
22
80
50
0
14
20
12
50
40
90+11,510
192,00 m.n.m.
±0,000
Nosné zdivo POROTHERM 38T Profi tl. 380mm
na maltu pro tenké spáry M10
Nosné zdivo POROTHERM 25 SK tl. 250mm
 na zdicí maltu LM 5
Nenosná SDK příčka tl. 120mm
Nenosná SDK příčka tl. 80mm
Monolitický železobeton  - beton C30/37 +ocel B500
Prostý beton C30/37
Minerální izolace ISOVER UNI tl. 100mm
Tepelná izolace SYNTHOS XPS tl. 120mm
Dřevěný trám
Kačírek frakce 32/63
Hutněný štěrkopískový podsyp frakce 0-63mm
Zhutněný zásyp
Rostlý terén
LEGENDA MATERIÁLŮ
drážková krytina LINDAB SEAMLINE tl. 0,6mm
systémová skladba nadkrokevní BAUDER RIP izolace
-separační vrstva pro kovové krytiny BAUDER TOP VENT NSK
-nadkrokevní tepelně-izolační prvek BAUDER RIP MSE tl. 122mm
(krycí vrstva horní - OSB deska tl. 22mm, hliník;
 krycí vrstva spodní - hliník)
-parobrzdný pás BAUDER TOP TS 75 NSK
bednění z dřevěných profilů tl. 30mm
krokví 200x120mm + vzduchová mezera 200mm
nosný rošt podhledu CD profil 60x27
opláštění SDK deska KNAUF 12,5mm
vnitřní omítka KNAUF MP 75 tl. 10mm
lehká plovoucí podlaha IZOCET SP 45
-dřevěné parkety tl. 21mm
-lepící tmel ADESILEX PA
-penetrace PRIMER PA
-cementotřísková deska CETRIS tl. 12mm - horní
-cementotřísková deska CETRIS tl. 12mm - spodní
-2x izolační deska ISOVER EPS Grey tl. 60mm
-separační vrstva - PE fólie
podkladní beton tl. 150mm, včetně KARI sitě 150/150/5mm
hutněný štěrkopískový podsyp frakce 0-63mm tl. 250mm
rostlý terén
litý cementový potěr CEMFLOW tl. 50mm
betonová mazanina tl. 120mm
separační vrstva - PE fólie
podkladní beton tl. 150mm, včetně KARI sitě 150/150/5mm
hutněný štěrkopískový podsyp frakce 0-63mm tl. 250mm
rostlý terén
lehká plovoucí podlaha IZOCET SP 45
-dřevěné parkety tl. 21mm
-lepící tmel ADESILEX PA
-penetrace PRIMER PA
-cementotřísková deska CETRIS tl. 12mm - horní
-cementotřísková deska CETRIS tl. 12mm - spodní
-izolační deska ISOVER EPS Grey tl. 20mm
-parozábrana
POROTHERM STROP tl. 250mm
-dobetonování tl. 60mm
-stropní vložky MIAKO 19/50 PTH
-stropní nosník POT
vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt tl. 10mm
lehká plovoucí podlaha IZOCET SP 45
-dřevěné parkety tl. 21mm
-lepící tmel ADESILEX PA
-penetrace PRIMER PA
-cementotřísková deska CETRIS tl. 12mm - horní
-cementotřísková deska CETRIS tl. 12mm - spodní
-izolační deska ISOVER EPS Grey tl. 20mm
-parozábrana
POROTHERM STROP tl. 290mm
-dobetonování tl. 60mm
-stropní vložky MIAKO 23/50 PTH
-stropní nosník POT
vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt tl. 10mm
terasová prkna WPC LIKEWOOD 23 tl. 23mm
WPC podkladní hranol 40x60mm
rektifikační terče BUZON v. 340mm
kačírek frakce 32/63 tl. 250mm
rostlý terén
fasádní betonové obklady STEGU Amsterdam Beige tl. 25mm,
přilepené lepidlem STEGU ELASTIK
armovací pancéřová tkanina R267
vrstva stěrky quick-mix RKS
3x křížové laťování 100x80mm
+ minerální izolace ISOVER UNI tl. 100mm
lepidlo quick-mix RKS
obvodová stěna z cihelných bloků
POROTHERM 38T Profi tl. 380mm
na maltu pro tenké spáry M10
vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt tl. 10mm
dřevěné fasádní prkna THERMOWOOD tl. 20mm
klipy + držáky klipů TECHNICLIK (systém skrytého uchycení),
kotvené ke kontralatím 60x40mm
+vzduchová mezera 60mm
protivětrnná a pojistná izolace - prodyšná fólie
3x křížové laťování 100x80mm
+ minerální izolace ISOVER UNI tl. 100mm
obvodová stěna z cihelných bloků
POROTHERM 38T Profi tl. 380mm
na maltu pro tenké spáry M10
vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt tl. 10mm
BPA 30RODINNÝ DŮM V TICHÉM ÚDOLÍ V ROZTOKÁCHDIANA URBANOVICH ŘEZ A-AM 1:100
drážková krytina LINDAB SEAMLINE tl. 0,6mm
systémová skladba nadkrokevní BAUDER RIP izolace
-separační vrstva pro kovové krytiny BAUDER TOP VENT NSK
-nadkrokevní tepelně-izolační prvek BAUDER RIP MSE tl. 122mm
(krycí vrstva horní - OSB deska tl. 22mm, hliník;
 krycí vrstva spodní - hliník)
-parobrzdný pás BAUDER TOP TS 75 NSK
bednění z dřevěných profilů tl. 30mm
krokví 200x120mm + vzduchová mezera 200mm
nosný rošt podhledu CD profil 60x27
opláštění SDK deska KNAUF 12,5mm
vnitřní omítka KNAUF MP 75 tl. 10mm
lehká plovoucí podlaha IZOCET SP 45
-dřevěné parkety tl. 21mm
-lepící tmel ADESILEX PA
-penetrace PRIMER PA
-cementotřísková deska CETRIS tl. 12mm - horní
-cementotřísková deska CETRIS tl. 12mm - spodní
-2x izolační deska ISOVER EPS Grey tl. 60mm
-separační vrstva - PE fólie
podkladní beton tl. 150mm, včetně KARI sitě 150/150/5mm
hutněný štěrkopískový podsyp frakce 0-63mm tl. 250mm
rostlý terén
litý cementový potěr CEMFLOW tl. 50mm
betonová mazanina tl. 120mm
separační vrstva - PE fólie
podkladní beton tl. 150mm, včetně KARI sitě 150/150/5mm
hutněný štěrkopískový podsyp frakce 0-63mm tl. 250mm
rostlý terén
lehká plovoucí podlaha IZOCET SP 45
-dřevěné parkety tl. 21mm
-lepící tmel ADESILEX PA
-penetrace PRIMER PA
-cementotřísková deska CETRIS tl. 12mm - horní
-cementotřísková deska CETRIS tl. 12mm - spodní
-izolační deska ISOVER EPS Grey tl. 20mm
-parozábrana
POROTHERM STROP tl. 250mm
-dobetonování tl. 60mm
-stropní vložky MIAKO 19/50 PTH
-stropní nosník POT
vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt tl. 10mm
lehká plovoucí podlaha IZOCET SP 45
-dřevěné parkety tl. 21mm
-lepící tmel ADESILEX PA
-penetrace PRIMER PA
-cementotřísková deska CETRIS tl. 12mm - horní
-cementotřísková deska CETRIS tl. 12mm - spodní
-izolační deska ISOVER EPS Grey tl. 20mm
-parozábrana
POROTHERM STROP tl. 290mm
-dobetonování tl. 60mm
-stropní vložky MIAKO 23/50 PTH
-stropní nosník POT
vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt tl. 10mm
terasová prkna WPC LIKEWOOD 23 tl. 23mm
WPC podkladní hranol 40x60mm
rektifikační terče BUZON v. 340mm
kačírek frakce 32/63 tl. 250mm
rostlý terén
fasádní betonové obklady STEGU Amsterdam Beige tl. 25mm,
přilepené lepidlem STEGU ELASTIK
armovací pancéřová tkanina R267
vrstva stěrky quick-mix RKS
3x křížové laťování 100x80mm
+ minerální izolace ISOVER UNI tl. 100mm
lepidlo quick-mix RKS
obvodová stěna z cihelných bloků
POROTHERM 38T Profi tl. 380mm
na maltu pro tenké spáry M10
vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt tl. 10mm
dřevěné fasádní prkna THERMOWOOD tl. 20mm
klipy + držáky klipů TECHNICLIK (systém skrytého uchycení),
kotvené ke kontralatím 60x40mm
+vzduchová mezera 60mm
protivětrnná a pojistná izolace - prodyšná fólie
3x křížové laťování 100x80mm
+ minerální izolace ISOVER UNI tl. 100mm
obvodová stěna z cihelných bloků
POROTHERM 38T Profi tl. 380mm
na maltu pro tenké spáry M10
vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt tl. 10mm
Nosné zdivo POROTHERM 38T Profi tl. 380mm
na maltu pro tenké spáry M10
Nosné zdivo POROTHERM 25 SK tl. 250mm
 na zdicí maltu LM 5
Nenosná SDK příčka tl. 120mm
Nenosná SDK příčka tl. 80mm
Monolitický železobeton  - beton C30/37 +ocel B500
Prostý beton C30/37
Minerální izolace ISOVER UNI tl. 100mm
Tepelná izolace SYNTHOS XPS tl. 120mm
Dřevěný trám
Kačírek frakce 32/63
Hutněný štěrkopískový podsyp frakce 0-63mm
Zhutněný zásyp
Rostlý terén
LEGENDA MATERIÁLŮ
TERASA
-0,030
TERÉN
-0,450
+6,150
+3,150
192,00 m.n.m.
±0,000
+5,820
+2,820
28
20
26
0
70
26
70
26
0
70
17
0
15
0
25
0
31
50
30
00
32
0
10
00
+5,330
+4,080
+2,330
TERÉN
-0,450
+6,580
+6,080 +4,650
+1,575
13
05 2
70
28
05
27
0
48
30
+9,480
33
30
35
30
50
0
25
00
50
0
34
30
+3,580
+2,500
+12,420
46
80
12
50
17
50
23
60
-0,170 -0,320
-1,320
-0,620
30
0
20
20
20
20
+10,010
+7,900
70
24
5
28
35
26
85
24
5
70
+5,835
+2,835
±0,000 ±0,000
+3,080
+2,500
600
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5%
192,00 m.n.m.
±0,000
TERASA
-0,030
+7,000
+5,820
-1,320
-0,320
Štěrkopískový podsyp tl. 100mm
Drenáž DN 100 napojena na kanalizaci
zhutněný zásyp
tepelná izolace SYNTHOS XPS tl. 120mm
lepicí vrstva
hydroizolace
vyztužený základový pás tl. 600mm
zhutněný zásyp
Kryt žaluzií z hliníkového plechu
Pěnosklo
Mřížka proti hmyzu
drážková krytina LINDAB SEAMLINE tl. 0,6mm
systémová skladba nadkrokevní BAUDER RIP izolace
-separační vrstva pro kovové krytiny BAUDER TOP VENT NSK
-nadkrokevní tepelně-izolační prvek BAUDER RIP MSE tl. 122mm
(krycí vrstva horní - OSB deska tl. 22mm, hliník;
 krycí vrstva spodní - hliník)
-parobrzdný pás BAUDER TOP TS 75 NSK
bednění z dřevěných profilů tl. 25mm
krokví 200x120mm + vzduchová mezera 200mm
nosný rošt podhledu CD profil 60x27
opláštění SDK deska KNAUF 12,5mm
vnitřní omítka KNAUF MP 75 tl. 10mm
Bednění žlabu - OSB desky tl. 25mm
Žlab je umístěn na hranu zlomu střechy a fasády.
Svislý dešťový svod ∅100mm je skryt do odvětrávané
mezery za dřevěném obkladem
Podkladový plech
flexibilní profil je šroubem
do plechu LB 3,5x9,5
přišroubován k profilu UD
UD profil 28x27 těsné napojen tmelem
opláštění SDK deska KNAUF RED
tl. 15mm
+6,150
lehká plovoucí podlaha IZOCET SP 45
-dřevěné parkety tl. 21mm
-lepící tmel ADESILEX PA
-penetrace PRIMER PA
-cementotřísková deska CETRIS tl. 12mm - horní
-cementotřísková deska CETRIS tl. 12mm - spodní
-izolační deska ISOVER EPS Grey tl. 19mm
-parozábrana
POROTHERM STROP tl. 250mm
-dobetonování tl. 60mm
-stropní vložky MIAKO 19/50 PTH
-stropní nosník POT
vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt tl. 10mm
lehká plovoucí podlaha IZOCET SP 45
-dřevěné parkety tl. 21mm
-lepící tmel ADESILEX PA
-penetrace PRIMER PA
-cementotřísková deska CETRIS tl. 12mm - horní
-cementotřísková deska CETRIS tl. 12mm - spodní
-izolační deska ISOVER EPS Grey tl. 20mm
-parozábrana
POROTHERM STROP tl. 250mm
-dobetonování tl. 60mm
-stropní vložky MIAKO 19/50 PTH
-stropní nosník POT
vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt tl. 10mm
Rámy oken jsou umístěny na vnější líc zdiva
do předem připravených rámů z dřevěných
KVH profilů ohraničující vždy celý obvod otvoru
dřevěné fasádní prkna THERMOWOOD tl. 20mm
klipy + držáky klipů TECHNICLIK (systém skrytého uchycení),
kotvené ke kontralatím 60x40mm
+vzduchová mezera 60mm
protivětrnná a pojistná izolace - prodyšná fólie
3x křížové laťování 100x80mm
+ minerální izolace ISOVER UNI tl. 100mm
obvodová stěna z cihelných bloků
POROTHERM 38T Profi tl. 380mm
na maltu pro tenké spáry M10
vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt tl. 10mm
lehká plovoucí podlaha IZOCET SP 45
-dřevěné parkety tl. 21mm
-lepící tmel ADESILEX PA
-penetrace PRIMER PA
-cementotřísková deska CETRIS tl. 12mm - horní
-cementotřísková deska CETRIS tl. 12mm - spodní
-2x izolační deska ISOVER EPS Grey tl. 60mm
-separační vrstva - PE fólie
podkladní beton tl. 150mm, včetně KARI sitě 150/150/5mm
hutněný štěrkopískový podsyp frakce 0-63mm tl. 250mm
rostlý terén
terasová prkna WPC LIKEWOOD 23 tl. 23mm
WPC podkladní hranol 40x60mm
rektifikační terče BUZON v. 340mm
kačírek frakce 32/63 tl. 250mm
rostlý terén
+2,820
+3,150
Venkovní žaluzie LOMAX C80
vysunuté před fasádou
s krytím z hliníkového plechu
3x překlad Porotherm KP Vario
Dřevohlínikový profil rámu INTERNORM
stavební hloubka 85mm, těsnění 2x dorazové
+ 1x středové, Uw = 0,62 W/(m².K)
Dřevohlínikové zdvižněposuvné dveře INTERNORM
stavební hloubka 238mm, těsnění 2x dorazové
+ 1x středové, Uw = 0,73 W/(m².K)
3x překlad Porotherm KP Vario
Rámy dveří jsou umístěny na vnější líc zdiva
do předem připravených rámů z dřevěných
KVH profilů ohraničující vždy celý obvod otvoru
Věncovka Porotherm VT 8 / 25 Profi
Tepelná izolace ztužujícího věnce XPS
Věncovka Porotherm VT 8 / 25 Profi
Tepelná izolace ztužujícího věnce XPS
Parapetní deska, dřevotřísková tl. 18 mm
+2,320
+4,080
+5,320
Kryt žaluzií z hliníkového plechu
Mřížka proti hmyzu
Venkovní žaluzie LOMAX C80
vysunuté před fasádou
s krytím z hliníkového plechu
+7,220
26
0
70
93
0
12
40
50
0
26
0
70
85
0
50
0
23
20
17
0
15
0
25
0
Podlahový konvektor s ventilátorem
KORADO KORAFLEX FV 11/34
ŽB věnec
Pozednice 160x140mm
kotvená pomocí chemické malty
10
00
75
0
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DŘEVĚNÝ KROV TESAŘSKÝ
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KONSTRUKČNÍ SCHÉMA 3.NP
DŘEVĚNÝ KROV TESAŘSKÝ
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SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
VODOVOD - STUDENÁ VODA
VODOVOD - TEPLÁ VODA
VZDUCHOTECHNIKA - VENTILÁTORY, DIGESTOŘ
VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
VYTÁPĚNÍ - ODVODNÍ POTRUBÍ
VYTÁPĚNÍ - PODLAHOVÉ KONVEKTORY
VYTÁPĚNÍ - DESKOVÉ RADIÁTORY
VYTÁPĚNÍ - TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA
ELEKTROINSTALACE -
HLAVNÍ DOMOVNÍ SKŘÍŇ
LEGENDA
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SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
VODOVOD - STUDENÁ VODA
VODOVOD - TEPLÁ VODA
VZDUCHOTECHNIKA - VENTILÁTORY, DIGESTOŘ
VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
VYTÁPĚNÍ - ODVODNÍ POTRUBÍ
VYTÁPĚNÍ - PODLAHOVÉ KONVEKTORY
VYTÁPĚNÍ - DESKOVÉ RADIÁTORY
VYTÁPĚNÍ - TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA
ELEKTROINSTALACE -
HLAVNÍ DOMOVNÍ SKŘÍŇ
LEGENDA
BPA 35RODINNÝ DŮM V TICHÉM ÚDOLÍ V ROZTOKÁCHDIANA URBANOVICH SCHÉMA TZB 2.NPM 1:75
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
VODOVOD - STUDENÁ VODA
VODOVOD - TEPLÁ VODA
VZDUCHOTECHNIKA - VENTILÁTORY, DIGESTOŘ
VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
VYTÁPĚNÍ - ODVODNÍ POTRUBÍ
VYTÁPĚNÍ - PODLAHOVÉ KONVEKTORY
VYTÁPĚNÍ - DESKOVÉ RADIÁTORY
VYTÁPĚNÍ - TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA
ELEKTROINSTALACE -
HLAVNÍ DOMOVNÍ SKŘÍŇ
LEGENDA
BPA 36RODINNÝ DŮM V TICHÉM ÚDOLÍ V ROZTOKÁCHDIANA URBANOVICH SCHÉMA TZB 3.NPM 1:75
